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ABSTRAK 

PT. X yang rnernproduksi lebih dari satu jenis produk sangat pcrlu rnembuat 
laporan segmentasi untuk mengetahui profitabilitas masing-masing produk. Hal ini 
dikarenakan masing-rnasing segmen produk memiliki aktivitas dan tingkat 
profitabilitas yang berbeda. Laporan segmentasi dapat memberikan informasi kepada 
manajemen mengenai seberapa besar kontribusi laba yang diberikan masing-masing 
segmen produk dalam rnendukung laba perusahaan secara keseluruhan, selain itu 
penilaian profitabilitas segmen produk juga berguna untuk rnerencanakan tindakan 
dan membuat keputusan yang berhubungan dengan eksistensi berkelanjuatan masing­
masing scgmen, tingkat pendanaan, dU. Laporan segmentasi dengan pendekatan 
variabel costing dipilih karena dcngan pendekatan ini perusahaan mampu melihat 
kontribusi masing-masing segmen yang kemudian dipakai untuk menghitung segmen 
marjm rasio (SMR) dimana dengan mengetahui SMR kita bisa mengetahui seberapa 
besar kontribusi laba masing-rnasing segmen produk. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan 
obyek penelitian mengenai penilaian profitabilitas segmen produk berdasarkan 
laporan segmentasi dengan pendekatan varia bel costing untuk membantu manajer 
dalam menilai kineIja produk. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif yaitu 
mengolah data secara kualitatif, menggolongkan data, dan menguraikan secara 
deskriptif hasil penelitian yang dilakukan, yaitu menentukan kontribusi dari masing­
masing segmen produk kemudian menghitung segmen marjin rasia (SMR) untuk 
mengambil kesimpulan yang bersifat kualitatif yaitu bagaimana kineIja dari produk­
produk tersebut berdasarkan deskriptif dari hasil penelitian. 
PT. X yang memiliki tiga produk yaitu Latex, Alkyd, dan Plasticizer selama 
lni belum membuat laporan segmentasi. Dari basil penelitian yang dilakukan, 
perusahaan mampu menilai kinerja masing-masing produk. Pada tahun 2000, produk 
Latex memiliki SMR 18.9%, Alky 29.5%, Plasticizer 3.5%, tahun 2001 terjadi 
kenaikkan SMR untuk semua produk yaitu: Latek 19.1%, Alkyd 30.9%, Plasticizer 
4.7%, sedangkan untuk tahun 2002 tctap teljadi kenaikkan SMR kecuali untuk 
produk Alkyd yaitu menjadi 30.3%, Latex 24.3%, Plastici7.er 10.7%. Dari basil 
penelltian diketahui bahwa Produk Alkyd memberikan kontribusi laba paling besar 
diikuti oleh Latex dan terakhir produk Plasticizer. 
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